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3 9 Erup salvatge 
oc de campana. E n s t robem 
als anys 6 0 , gairebé j a entre-
veient els 7 0 . E l s grans mes -
tres del que convencional-
ment entenem com a western 
clàssic han quedat j a enrere. 
É s l 'hora de passar el test i -
moni a una nova manera de repre-
sentar el gènere. E s t e m submergits en 
la febre europea pels spaghetti-wes-
tern, encapçalada per Sergio L e o n e . 
Als Es ta ts Uni t s , un altre nom agafa 
força: Sam Peckinpah. Esc lau d'uns 
anys especialment tirànics estèt ica-
ment , sobretot pel que fa a muntat -
ges un tant extravagants i l ' impres-
cindible demostració del fet que es 
comptava amb una càmera amb z o -
om, Peckinpah ens va mostrar un far 
west força diferent del que coneixiem, 
traslladant-lo del pia mftic a un altre 
de més terrenal. E l sentit de les loca-
litzacions, de la violència o del ves-
tuari j a no responen a idealitzacions 
, mai exemptes de connexions histo-
riques, d'uns estudis cinematogràfics. 
Ara j a no interessa cantar les gestes 
d'uns personatges i d'uns territoris, 
sino, s implement , escriure-les en pro-
sa. Ara , la gent j a no mor d'un tret: 
una baia li forada el cor i la sang ra-
j a pel forât que el projectil ha deixat 
en sortir per l 'esquena; j a no hi ha sen-
yoretes de companyia: són prostitu-
tes. E l t i tol del film no pot ser més 
expressiu, l 'adjectiu "salvatge" es pot 
aplicar al grup i a tot el seu entorn, 
sense tabus. Cer tament , és una nova 
manera de mostrar l 'oest america, cu-
r iosament amb actors que vénen del 
classicisme (Holden va treballar amb 
Ford, Borgn ine amb Daves i Ryan 
amb M a n n ) , però és un arbre que no 
ens ha d'impedir de veure el bosc. 
Grup salvatge no és més que un relat 
que, per mol t realista que pugui sem-
blar, no s'alliberà (ni pretén fer-ho) 
de transmette sensacions de l legen-
da, de reflexionar sobre ternes un i -
versals inhérents als westerns "d'a-
bans". Peckinpah, com demostra tam-
bé a Major Dundee, entre d'altres, no 
es queda pas en un canvi d'estètica i 
en filmar sang en càmera lenta, com 
si van fer els seus imitadors. L a violèn-
cia respon a reflexions profondes di-
ffcils d'expressar breument , i la recer-
ca d'una major veracitat no exclou en 
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absolut eis idealismes ni eis propösits 
utopies i, conseqüentment , tràgics. 
L'adéu que rep el grup dels habitants 
del poblé d 'Ángel no és només aixô, 
tal i com el propi director ens confir-
m a repetint-lo al final del film: és un 
homenatge a uns proscrits que bus-
quen just icia, a uns lladres que bus-
quen Solidarität vers els oprimits, un 
cant fúnebre a uns romäntics que t o -
paran, precisament, amb la realitat de 
qué hem p a r k t en aqüestes línies: bru-
tal i exagerada. Peckinpah no mostra 
una violencia excessiva (el tiroteig f i -
nal): és la violencia la que ho és per 
si mateixa. • 
